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เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community : AEC) ส่งผลให้มีแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่ง
ในนั้นมีแรงงานเด็ก ที่มีส่วนหนึ่งทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้พบว่าการใช้แรงงานเด็กเป็นหนึ่งใน




จากการศึกษาพบว่า 1)แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไม่ปรากฏคำนิยามที่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่าง
ทางกฎหมาย ทำให้ไม่ได้ร ับความคุ ้มครองตามกฎหมาย ควรที ่บัญญัติคำนิยามของเด็กกลุ ่มนี ้ไว ้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้ชัดเจน  
2) แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จำพวกต้อง ยก แบก หาม หาบ สิ่งของที่มี
น้ำหนักมากนั้นไม่ระบุเป็นงานอันตรายในกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย ควรที่บัญญัติงานในลักษณะ









      This article analyzes legal problems and relating to policies to labor protection 
laws and the Thai child protection law. The authors suggest improvements to these laws to 
adopt to the current situation in Thailand. Thailand is one of the countries that joined the 
Asean Economics Community (AEC), which resulted in a large number of migrant workers 
coming to work in Thailand. Among those workers are child laborers who work in the 
construction industry. Eliminating child labor is one of the Sustainable Development Goals 
(SDGs), under which the United Nations cooperating with the International Labor Organization 
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     This study analyzes the ideas, case studies and documentary research into current 
social situations and concludes that: 
     1 )  There is no clear definition of migrant child labor, which results, in a legal gap 
that leaves these are protected by the law.  There should be a clear definition of this group 
of children in the 2003 Child Protection Act. 
     2 )  Although the use of migrant child labor in the construction industry requires 
children to carry heavy objects, this is not identified as a dangerous job undo Thai labor 
protection law. There should be a provision that identifies construction work as a dangerous 
job for child laborers in the Labor Protection Act BE 2541 
     3 )  Eliminating child labor is one of the Sustainable Development Goals but these 
measures should be defined. to include an exception to the criteria for the age of child labor 
in developing countries that need to use child labor. 
 
Keyword: migrant child labors, construction industry workers, sustainable 
development goals (SDGs) 
บทนำ 
ปัจจุบันทั ่วโลกได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น1 และเป็นเป้าหมายที่จะขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจและสังคมให้อยู ่ระดับสากลและเป็นแนวทางเดียวกัน สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนให้
ความสำคัญกับการขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ซึ่งความยากจนนับว่าเป็นปัญหาหลักของกลุ่มประเทศที่กำลัง





และเป็นผลดี กล่าวคือ เป็นการฝึกให้เด็กมีประสบการณ์ในการทำงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีรายได้ 
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ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกว่า AEC สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทยเปิดโอกาสด้านการค้าเสรี ทำให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมากเข้ามาทำงานใน
ประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า อาชีพส่วนใหญ่ที่มีจำนวนแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาทำงานเป็น
จำนวนมาก คือ อาชีพกรรมกร จำพวกงานก่อสร้าง 2และมีแรงงานเด็กเคลื ่อนย้ายถิ ่นฐานที่ทำงานใน
อุตสาหกรรมงานก่อสร้างการทำงานจำพวกช่วยยกหรือแบกของอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุต่าง  ๆในงาน




แรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 44 ห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี4 หากมีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำ
กว่า 15 ปี นับว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44 และ
เนื่องจากประเทศไทยมีการให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 (Minimum 
Age Convention, 1973 (No. 138)) ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน พ.ศ. 2516 ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์อายุ
ขั้นต่ำของการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุ 15 ปี สำหรับงานทั่วไป อายุต่ำกว่า 18 ปี
งานที่มีความเสี่ยงอันตราย และอนุสัญญาที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบ
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 
182)) ที่มีการกล่าวถึงรูปแบบที่เลวร้ายสำหรับการใช้แรงงานเด็กที่ประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบัน รวมถึงข้อ
แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 190 ซึ่งมีการกำหนดประเภทงานอันตรายสำหรับเด็ก คือ 
งานที่มีลักษณะอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก หรือสภาพแวดล้อมของการทำงาน และมีการระบุงานที่เกี่ยวข้อง
กับการขนย้ายหรือการควบคุมสิ่งของที่มีน้ำหนักมากด้วยแรงกายเป็นรูปแบบของงานที่เลวร้ายสำหรับการใช้
แรงงานเด็ก5   
นอกจากนี้ประเภทงานที่ต้องใช้กำลังกายจำพวกที่ต้อง ยก แบก หาม หาบ สิ่งของที่มีน้ำหนักมากถูก
จัดเป็นงานที่มีลักษณะเป็นอัตรายสำหรับเด็ก ซึ่งปรากฎอยู่ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 
182 และข้อแนะนำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายที่กำหนด
 
2 สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ,์ ประเทศไทยกับอาเซียน (กรมประชาสัมพนัธ์ สำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2542). 
3 “วิถีชีวิตเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง”, http://www.fblcthai.org/, (last visited 26 June 2019). 
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เรื่อง งานที่ต้องยก แบก หาม หาบ สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก คือ อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่
อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 (The Maximum Weight Convention No. 127) และมี
ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 มุ่งเน้นในการคุ้มครองเรื่องของ ยก แบก หาม สิ่งของที่มี
น้ำหนักของบุคคลคนหนึ่งที่ทำได้ โดยเฉพาะกรณีผู้หญิงและเด็กทำงาน ซึ่งงานก่อสร้างนั้นเป็นงานที่ไม่เหมาะที่
จะให้เด็กเข้าทำงานเพราะด้วยระยะเวลาของการทำงาน ลักษณะของงาน รวมสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของเด็กได้ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ควรให้เด็กทำ ถ้าพบว่ามีการใช้
แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำว่า 16 ปี ให้กำหนดมาตรการขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานไว้ที่อายุ 18 ปี6 
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวดการใช้แรงงานเด็กไม่ได้ระบุงาน
ก่อสร้างเป็นงานอันตรายสำหรับการใช้แรงงานเด็กรวมถึงงานจำพวกที่ต้องใช้กำลังยก แบก หาม หาบ ขน ทูน 
ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมากไม่ได้ระบุไว้ในตัวพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่สำหรับงานจำพวกนี้ได้มีการ
กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547  ซ่ึงต่างจากหมวดของ
การใช้แรงงานหญิง สำหรับกรณีหญิงมีครรภ์ มาตรา 39(3) มีการกำหนดห้ามยก แบก หรือเข็นของหนักกว่า 
15 กิโลกรัม ที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การที่มิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ งาน
ดังกล่าวข้างต้น ไว้ในกฎหมายหลักซึ่งจะส่งผลเสียต่อการอ้างความไม่รู้ว่ากฎหมาย ที่ความจริงมีการบัญญัติขึ้น
เป็นพิเศษในกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 และทำให้เกิดช่องว่าง
ทางกฎหมายได้ โดยการที่จะสามารถอ้างถึงความไม่รู้ของกฎหมายได้ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเข้าไม่








6 International Labor Organization, “Convention C127 - Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127)”, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C127 (last vistied 
30 มกราคม 2018). 
7 ตำรวจภูธรภาค 7, คู่มือปฏิบัติการเรื่องแรงงานเด็กของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
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แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่ได้
กำหนดคำนิยามของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไว้อย่างชัดเจน เฉกเช่นกรณีเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก 
เด็กเร่ร่อน 
บทความฉบับนี้จะทำการศึกษาเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) กับปัญหาการคุ้มครอง
แรงงานเด็กเคลื ่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดยพิจารณาว่า แรงงานเด็กใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างหมายถึงใคร การคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ประเทศไทย และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 




 ปัญหาการใช้แรงงานเด็กนั้นเป็นกลุ่มแรงงานที่เป็นปัญหามานาน ก่อนยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
(ค.ศ. 1760 - ค.ศ. 1850) ในช่วงเวลานั้นกฎหมายแรงงานมีพัฒนาการมาจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพ่งของระบบกฎหมาย common law เนื่องจากประเทศอังกฤษเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการ
คุ้มครองคนงาน โดยหลักการคุ้มครองแรงงานเด็กในยุโรปนั้นมีจุดเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศอังกฤษ โดยผู้ที่ริเริ่ม





รับความคุ้มครอง ส่งผลให้มีการผลักดันในการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีผลใช้บังคับทั่วไป 8 ซึ่งทำ
ให้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งในปี ค.ศ. 1833 โดย ลอร์ด อัลธอร์ป (Lord Althorp) ได้มีการปรับ
สภาพการทำงานของคนงานให้ดีขึ้น และมีการออกมาตรการห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ตาม
โรงงานต่าง ๆ และจำกัดจำนวนชั่วโมงการทำงานวันละ 9 ชั่วโมงพร้อมให้มีการให้การศึกษาแก่ลูกจ้าง ส่วน
เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 13-18 ปี ให้ทำงานเพียงวันละ 12 ชั่วโมง ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1847 ได้มีการออกกฎหมาย
ลดเวลาการทำงานของเด็กในงานที่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานเด็กไว้ที่ 10 ปี 
ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีการกำหนดเรื่องความคุ้มครองแรงงานเด็ก  
 
8 มาลี  พฤษพงศาวลี, ประวัติกฎหมายคุ้มครองครองแรงงานเด็กในประเทศอังกฤษ, วารสารนิติศาสตร ์
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ประเทศฉบับที่ 138 (Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)) ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน พ.ศ. 
2516 และอนุสัญญาที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการ
ใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)) ที่มีการกล่าวถึง
รูปแบบที่เลวร้ายสำหรับการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 1 90  
นอกจากนี้ ประเด็นว่าด้วยเรื่องของการยกแบกสิ่งของหรือทูนลากที่มีน้ำหนักมากนั้น ทางองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศได้มีการกำหนดอนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนแบก
หามได้ พ.ศ. 2510 (The Maximum Weight Convention No. 127) และมีข้อแนะขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ 128 ที่เก่ียวกับเรื่องของน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ 
เพื ่อทำความเข้าใจเนื ้อหาในเบื ้องต้นจำเป็นต้องพิจารณาความหมายของ “แรงงานเด็ก” ซึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44 ได้กำหนดห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 
ทำงานเป็นลูกจ้าง9 ซึ่งแต่เดิมนั้นได้กำหนดอายุขั้นต่ำของลูกจ้างที่เป็นเด็กไว้ที่ 14 ปี แต่เนื่องจากองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ ซึ่งปรากฏรายละเอียดไว้ในอนุสัญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน พ.ศ. 2516 (ILO Convention No.138 Concerning 
Minimum Age for Admission to Employment, 1973) มาตรา 2(3) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคีและมี
การให้สัตยาบันกับอนุสัญญาฉบับดังกล่าวขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 และเร ิ ่มม ีผลบังค ับใช้ก ับประเทศไทยเมื ่อว ันที ่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ส่งผลทำให้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อายุของการใช้แรงงานเด็กให้มีความ
สอดคล้องตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138  
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับ
ชีวิตประจำวันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมี ความ
ต้องการแรงงานจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้อัตราค่าจ้างมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศท่ีเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ส่งผลผลักดันให้
มีการเปิดการค้าเสรีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นผลให้มีแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่มาจากประเทศเพื่อนบา้น
เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างทำงานทั่วไป อย่างเช่น กรรมกรงาน
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ก่อสร้าง และพบว่า มีแรงงานเด็กที่เป็นกลุ่มเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทำงานก่อสร้าง โดยทำงานจำพวกยกหรือแบก
อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุต่าง ๆในงานก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก  
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแรงงานเด็กที่เป็นกลุ่มเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทย พบว่ามี
แนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้เป็นแรงงาน และเด็กเหล่านั้นมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูก
ละเมิดสิทธิ ถูกกระทำด้วยความรุนแรง หรือถูกแสวงหาประโยชน์ จึงเป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้
แรงงานเด็ก ในส่วนการทำงานของแรงงานเด็กนั้น พบว่ามีแรงงานเด็กทำงานอยู่ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตร ภาคประมง ขอทาน ซึ่งภาคอุตสาหกรรม10นั้นจะเป็นกรณีที่มีความ
เสี่ยงต่อการยกของหนัก ทำงานเกินเวลา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย และพบว่า มีการใช้แรงงานเด็ก




แรงงานระหว่างประเทศเช่นเดียวกันกับการใช้แรงงานเด็ก ตามอนุสัญญาฉบับที่ 138 (Minimum Age 
Convention, 1973 (No. 138)) ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน พ.ศ. 2516 กำหนดว่า ต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี 
กรณีของประเทศสมาชิกในระบบเศรษฐกิจยังไม่พัฒนามีข้อยกเว้นกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 14 ปี งานเบากำหนด
อายุ 13 ถึง 15 ปี งานอันตรายโดยสภาพหรือลักษณะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย 
หรือศีลธรรมอันดี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีสาระสำคัญที่ต้องนำมาใช้บังคับอย่างน้อยที่สุดกับกิจการ 
คือ การทำเหมืองแร่การทำเหมืองหิน การผลิต การก่อสร้าง การไฟฟ้า แก๊สและน้ำ บริการสุขาภิบาล การ




คำนยิามทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ซึ่งต่างจากคำนิยามของแรงงานต่างด้าวที่มีการบัญญัติขึ้นตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
กล่าวคือ คนต่างด้าว หมายความถึง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นการตีความจากมาตรการทางกฎหมายของ
 
10 กมลชนก ขำสุวรรณ และ บุรเทพ โชคธนานุกูล, “ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างไร”, ม.ป.ป, หนา้ 93. 
11 กระทรวงแรงงาน, "อนุสัญญาฉบบัท่ี 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)", 
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ประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อว่า The British Nationality and Status of Alien Act. ซึ่งได้มีการตีความหมายของ
คำว่า Alien คือ บุคคลที่ไม่ใช่คนในบังคับของประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้พยายามที่จะนิยามคำว่า 
“แรงงานเด็กเคลื ่อนย้ายถิ ่นฐาน” แต่ยังไม่เป็นข้อยุติหรือข้อตกลงที ่ช ัดเจน เนื ่องจากต้องพิจารณา
องค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของหลักเกณฑ์อายุ งานและแรงงาน ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่กับการจำกัด
ขอบเขตซึ่งต้องอาศัยมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น คำว่า “แรงงานเด็กต่างชาติ” “เด็กข้ามชาติ”และ “แรงงานที่
อพยพเป็นเด็กต่างชาติ” จะหมายถึง เด็กต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีขึ้นไป 
ถือว่าเป็นการให้คำนิยามความจำกัดความของคำว่า แรงงานอพยพ (Labor Migrant) ที ่จะต้องมีการ
กำหนดเวลาการย้ายถิ่นที่ไปอยู่ท่ีใหม่12   
จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่ได้กำหนดคำ
นิยามความหมายของ“แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน”ให้ชัดเจนนั้นส่งผลเสียทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายได้ 
แม้ใน มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้กำหนดคำนิยามของ“เด็กเร่ร่อน”
“เด็กกำพร้า”“เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก”“เด็กพิการ”“เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด”“นักเรียน”
“นักศึกษา”แต่ก็ไม่ได้มีการให้คำนิยามของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไว้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถูกจัดอยู่
ในกลุ่มความหมายของ กลุ่มเด็กเร่ร่อน หรือกลุ่มเด็กท่ีอยู่ในสภาพยากลำบาก เพ่ือที่จะให้แรงงานเด็กได้รับการ
ปกป้องและคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองเด็ก โดยที่มิได้มีการแบ่งแยกระหว่างเด็กกลุ่ม
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานกับเด็กไทย 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากรณีงานก่อสร้างที่ต้อง ยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนัก
มากไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของประเภทงานอันตราย แต่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง  ซึ่งพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 37 การที่ไม่ได้มีการระบุงานจำพวกท่ีต้อง ยก แบก หาม หาบ ขน 
ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมากไว้ในหมวดการใช้แรงงานเด็ก แต่ปรากฏในกฎกระทรวงที่พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายได้ และจะส่งผลทำให้เด็กที่ทำงาน
ก่อสร้าง อาจได้รับกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากการที่ไม่ระบุขอบเขตของประเภทงาน และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ชัดเจนพออาจถูกหยิบยกเป็นช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้เด็กกลุ่มนี้ถูกนายจ้างเอารัดเอา
เปรียบได้ง่าย  
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า แรงงานเด็กที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาทำงานในประเทศไทย พบว่า มีการทำงานในงานก่อสร้าง โดยการเริ่มทำงานของกลุ่มแรงงานเด็กมีอายุ
 
12 วรายุทธ  พิชยวัฒน์, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทำงานในร้านอาหาร ศึกษากรณี
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เริ่มแรก คือ อายุ 13 ปี และมีการทำงานหนัก มีลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ จะเป็นการยก 
แบก หาม หาบ สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ง่าย จากการสำรวจ พบว่า แรงงาน
เด็กเหล่านี้ มีความเป็นอยู่ที่ลำบากในบ้านพักคนงาน เนื่องจากมีจำนวนคนงานเยอะ ทำให้พบถึงปัญหาด้าน
สุขาภิบาลไม่เพียงพอ วัคซีนสำหรับเด็กอ่อนของลูกคนงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึง
การรักษาพยาบาลของลูกคนงาน ซึ่งกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ยอมไปรักษาพยาบาล
เพราะกลัวถูกจับกลับส่งประเทศต้นทาง เนื่องจากมีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ที่
ต้องมีการเดินทางระยะไกล รวมถึงความแตกต่างทางภาษาจึงทำให้เข้าไม่ถึงบริการสาธารณะที่ภาครัฐจัดให้ 
ส่งผลให้แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานประสบปัญหาด้านสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองเด็กกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
 
 องค์การแรงงานระหว่างประเทศพยายามแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กให้หมดสิ้นไป จึงได้ร่วมมือกับองค์กร
สหประชาชาติกำหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development 
Goals) ซ ึ ่ ง เป ็นการพ ัฒนามาจาก เป ้าหมายการพ ัฒนาแห ่ งสห ัสวรรษ หร ือ MDGs (Millennium 
Development Goals) มีระยะเวลาการดำเนินการตั ้งแต่  พ.ศ. 2558-2573 เป็นเวลา 15 ปี ซึ ่งกำหนด
เป้าหมายไว้ 17 เป้าหมาย เพื ่อเชื ่อมโยงกันใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยเป้าหมายที่มีการกล่าวถึงกรณีของการห้ามใช้แรงงานเด็ก คือ เป้าหมายที่ 8 คือ การส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครบวงจรการจ้างงานและการทำงานที่ดีสำหรับทุกคน (Goal 8: Promote 
inclusive and sustainable economic growth,  employment and decent work for all) ของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นั้นมีเป้าประสงค์ ทั้งหมด 10 เป้าประสงค์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ 
เป้าประสงค์ที่ 7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาส
สมัยใหม่และการค้ามนุษย์รวมถึงการห้ามและกำจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็กรวมถึงการจัดและ
การใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2568 13 
 เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้ยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่สุดอันเป็นการขัด
หลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งเป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและ
 
13 International Labor Organization, "Goal 8: Promote Inclusive and Sustainable Economic Growth, 
Employment and Decent Work for All", http://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/theme-by-sdg-
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ครอบคลุมในทุกระดับ (Promote just, peaceful and inclusive societies) มี 10 เป้าประสงค์ ซึ่งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่ 2 ยุติการละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์และการใช้
ความรุนแรงทุกรูปแบบและการทรมานที่มีต่อเด็ก14 









เจรจาทางสังคมกับรัฐบาล ในปีค.ศ. 2010 สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศและองค์กรนายจ้าง
ระหว ่างประเทศ ( International Trade Union Confederation และ  International Organization of 
Employers) ได้รวมตัวกันเพื ่อจัดตั ้ง Platform Child Work Platform ซ่ึงทำงานภายใต้สหประชาชาติ
คณะทำงานแรงงานสากล 
 องค์กรสหประชาชาติมีแนวคิดที่ว่า เมื่อความยากจนยังคงมีอยู่ก็จะส่งผลทำให้แรงงานเด็กยังคงมีอยู่
เช่นกัน นอกจากนี้ สำหรับการห้ามใช้แรงงานเด็กมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อย่างกลุ่มนักวิชาการ
ระดับนานาชาติมีมุมมองว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการละเว้นผลประโยชน์และสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนน้อม
ถ่อนตนของชาติตะวันตก กล่าวคือ การอนุญาตให้เด็กเล็กทำงานซึ่งมีผลดีแต่ไม่นำมาพิจารณา แต่จะพิจารณา
ในแง่ลบและตัดสินว่าไม่ควรทำงาน อย่างกรณีของ เด็กชายอายุ 9 ขวบ ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างไม้ในเมือง 
Dhaka ประเทศบังคลาเทศ กลุ ่มนักว ิชาการมีมุมมองที ่ว ่า เด็กสามารถทำได้เป็นการฝึกทักษะและ
ประสบการณ ์
 นักสังเกตการณ์กับนักว ิจ ัยที ่ทำงานในสาขาการพัฒนาการเด็กหรือสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า
คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นละเลยต่อหลักฐานที่มีอยู่ แต่ให้ความสำคัญเชิงอคติและ
นโยบายด้านตะวันตกซึ่งอาจส่งผลเสียในภายหน้า ซึ่ง 1,925 ประเทศท่ัวโลก มีพันธกรณีท่ีจะยุติการใช้แรงงาน
 
14 International Labor Organization, “Goal 16: Promote Just, Peaceful and Inclusive Societies”, 
http://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/theme-by-sdg-targets/WCMS_558142/lang--en/index.htm, (last 
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เด็กภายในปี พ.ศ. 2568 ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มี




 Dorte Thorsen เป็นอาจารย์สอนที่ University of Sussex เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามจากโรงเรียน
การศึกษาทั่วโลกที่มหาวิทยาลัย Sussex ซึ่งได้กล่าวว่า การที่จะห้ามเด็กทำงานไม่ได้หมายความว่าจะนำพวก
เขากลับมาสู่สังคมโรงเรียน เพราะความจริงแล้วพวกเขาอาจทำงานเพ่ือนำเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนก็ได้ และท่าน
ยังให้ความเห็นอีกว่า สำหรับเด็กบางคนนั้นมองเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่มีเหตุผล เนื่องจากการทำงานไม่ได้จบ
ลงเพียงแค่วัยเด็กเท่านั้น แต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้ และสามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน ซึ่ง
จะเห็นได้จากการชุมนุมของแรงงานเด็กสหภาพแรงงาน ในแทบประเทศทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย ที่
พวกเขาพยายามมีส่วนร่วมในการเมือง และยังได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ Priti Patel ซึ่งเป็นนักการเมืองชาวอังกฤษ เพื่อเป็นการกดดันในการหาหลักฐานว่า เป็นแรงงาน
เด็ก โดยการให้บริษัทอังกฤษตรวจสอบโซ่อุปทานของตน และยังกล่าวต่ออีกว่า พวกเขาไม่น ่าจะมี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างถูกต้อง16 
 Mélanie Jacquemin ชาวฝรั ่งเศส เป็นนักสังคมวิทยามหาวิทยาลัยมาร์เซย์ประเทศฝรั ่งเศสได้
ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแรงงานเด็กและผู้ใหญ่ที่ทำการอพยพจากหมู่บ้านหนึ่งไปเมืองหนึ่งเพื่อหางานทำ
นั้นมุมมองของเด็กกลุ่มนี้ถูกเอาเปรียบ จากการศึกษาพบว่า เด็กบางคนทำงานในสถานการณ์เลวร้าย และ
คุณสมบัติไม่ตรงกับมาตรฐานที่ตั้งไว้สำหรับการทำงานที่ดีที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ และพบว่า บางครั้ ง
พวกเขาทำงานเกินไป และถ้ามีหนังสือเดินทางและจะถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพ และอยู่สถานการณ์บีบบังคับให้





15 Tracy McVeigh, "UN’s Ban on Child Labour Is a ‘Damaging Mistake’", 
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ปฏิบัติ เรื่อง เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา และรับความคุ้มครอง จากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
การทำงานที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และพัฒนาการ
ทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคม นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ประชาคมโลกมีความตื่นตัวในการแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก โดยการกำหนดมาตรการทางกฎหมายภายในให้เพิ่มโทษให้หนักขึ้นหากพบผู้กระทำ
ผิด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้แรงงานเด็ก และหยุดใช้แรงงานเด็ก 
ทั้งนี้ เพื่อที่จะป้องกันการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานบังคับ นอกจากนี้ในมุมมองของความจำเป็นที่ต้องใช้
แรงงานเด็ก เพราะสถานะทางการเงินของครอบครัวที่ลำบาก ลักลอบทำงาน และทำให้ถูกนายจ้างเอารัดเอา
เปรียบกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ได้ง่าย ทั้งนี้ มีกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นต่าง คือ กลุ่มที่มีมุมมองว่าสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน การที่องค์การสหประชาชาติมองว่า การใช้แรงงานเด็กเป็น
เรื่องท่ีไม่เหมาะสม เพราะเหตุมองแต่ด้านลบ ไม่ได้มองถึงประโยชน์ที่ได้จากการทำงานของเด็ก  
มาตรการทางกฎหมายที่มีส่วนในการควบคุมดูแลตามที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ 
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ฉบับที่ 138 และ อนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน 
ฉบับที่ 182 เพื่อเป็นกำหนดอายุขั้นต่ำการทำงาน ซึ่งมาตรฐานสากลในการจ้างแรงงานเด็ก ไม่ต่ำกว่า 15 ปี 
หรือกรณีกลุ่มประเทศที่ยังไม่พัฒนากำหนดการจ้างงานไว้ขั้นต่ำไว้ที่ 14 ปี กรณีงานอันตรายต้องมีอายุ ไม่ต่ำ
กว่า 18 ปี และงานเบาที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก คือ ต้องมีอายุ 13-15 ปี รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย
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ขัดหนี้ โดยแรงงานบังคับหรือแรงงานที่จำต้องทำมีหลายรูปแบบ18 นอกจากนี้มีพิธีสารประกอบอนุสัญญาฉบับ
ที่ 29 ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นส่วนเสริมของอนุสัญญา เพื่อทำให้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว




เป้าหมายที่ 16 มี 10 เป้าประสงค์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่ 2 ยุติการ
ละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการทรมานที่มีต่อ แรงงาน
เด็ก19 อย่างที่ทราบกัน ประเทศไทยถูกสื่อต่างประเทศกล่าวหาว่า เป็นศูนย์กลางในการทำการล่อลวงหรือ
ลักพาตัวบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาและเมียนมา      
ที่บังคับให้ค้าประเวณี และทำงานที่ต้องใช้แรงงานด้วยกำลังกายซึ่งเป็นงานหนัก เช่น ประมง ก่อสร้าง ภาค
เกษตร ทั้งนี้ ภาครัฐมีความพยายามที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 
แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจัง โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการ
คุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะในเรื่องของ
สภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานและสวัสดิการตามกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่า เป้าหมายที่ 16 เป้าประสงค์ที่ 
2 มีความสอดคล้องกับบริบทกฎหมายของประเทศไทย ที่มีนโยบายที่ต้องการยุติการใช้แรงงานเด็กโดยมีการ
แก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ึนมาใหม่ให้มีบทลงโทษหนักขึ้น  
นอกจากนี้ ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้ให้ชุดเฉพาะกิจคุ้มครองแรงงานทำการ
ตรวจสอบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เน้นประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประมง ก่อสร้าง ภาค
เกษตร และได้ดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาทำการตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการ 38 แห่ง พบว่าลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง 4,499 คน สามารถแบ่งออกเป็นสัญชาติไทยจำนวน 1,426 
คน และต่างด้าวจำนวน 3,073 คน  และพบว่ามีการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานเด็กและไม่แจ้งการใช้
แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวม 13 แห่ง20 ซึ่งการออกมาตรการทางกฎหมายรวมถึงมาตรการการ
 
18 กระทรวงแรงงาน, “Forced Labour”, http://www.mol.go.th/anonymouse/content/terminology/forced-
labour, (last visited 30 August 2018). 
19 International Labor Organization, Op. cit. 
20 ภทัรวรรณ ปิ่นแก้ว, "แรงงาน แจงเหตุโดนกล่าวหาค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงานต่างด้าว", 
https://www.labour.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=36840:2560-08-11-11-08-
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ประเทศไทยมีความพยายามที ่กำหนดขอบเขตกฎหมายคุ ้มครองแรงงานของไทย โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความสอดคล้องตามมาตรการทางกฎหมายขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศและตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ เรื่องยุติการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ 
ประเทศไทยได้มีการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... กำหนดขึ้นมา
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา รวมทั้งกำหนดให้ประเทศ
สมาชิกต้องมีนโยบายและแผนการปฏิบัติการของประเทศ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นต้องมีความ
สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และพิธีสารประกอบ















คำนิยามไว้อย่างชัดเจนใน รวมถึงกรณีงานก่อสร้างจำพวก ยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนัก 
เป็นงานที่ไม่เหมาะสมสำหรับแรงงานเด็กนั้น ไม่มีการบัญญัติในหมวดการใช้แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่ปรากฏในกฎกระทรวงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 คือ กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 ซึ่งอาจส่งผลทำให้
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การใช้แรงกำลังจำพวก ยก แบก หาบ หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก จึงควรมีการกำหนดคำนิยาม
ของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานให้มีความชัดเจนในพะราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2541 และควรมีการ
กำหนดรายละเอียดของงานก่อสร้างจำพวก ยก แบก หาบ หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนักมากเป็นงาน
อันตรายในหมวดของการใช้แรงงานเด็ก และกำหนดงานก่อสร้างเป็นกลุ่มงานประเภทงานอันตรายตาม เฉก
เช่นเดียวกับมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน ใน









หลักเกณฑ์อายุ อย่างกรณีงานก่อสร้างที่ต้องใช้แรงกำลังจำพวก ยก แบก หาบ หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มี
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